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^R@ANO: D E L PARTID® CONSERVADOR E N L A P R O V I N C I A D E T E R U E L 
jPrecios de suser ipe ión . 
E n Teruel.. . 
Fuera de Teruel. 
O'SO pesetas al mes. 
2'00 i d al trimestr 
P u b l i c a c i ó n semanal. 
E E D A C C I O N Y A DIVÍ.INISTRACION-
Pla'r.a. ciol Mer-cacio j^xlm.ero Q/ ' 
Puntos de suscr ipc ión . 
En la Adminis t ración é imprenta.,d.e este.periódico. 
So publican anuncios y reclamos á precios convencionaleR 
^ N O F U N E S T O 
Hoy: t e r m i n é ' " e l año. .1895 y .para la 
*• pa triaves p^tóoèa ¡ ter m m & en o d é l o s anos 
m á s funestos del presente siglo. • 
• / Apenas c ó m e ñ z a t o / ' - a n t e s de ent rar 
é ñ el tercero de sus. meses, unas part idas 
'dé 'bandoleros; s e g ú n ..los telegramas "de 
l a p r imera au tor idad de l a hermosa isla 
de Cuba, h a b í a n aparecido en ' aquellos 
fe raóes campos. ¡Y . cuán caras han; cos-
tado á l a pobre E s p a ñ a aquellas banda-
licas hordas! . . 
U n G-obierno-débil , , s in e B e r g í a s en 
su jefe ; sin coesióñ- entre los diferentes 
pers on aj es q u e l o c o m p o n í an, reg í a .1 o à 
destinos de l a noble cuanto desventura-
da n a c i ó n E s p a ñ o l a , y aquel Grobierno, 
asustado ante l a rea l idad de los hechos 
que se desarrollaban en l a perla de, l à s 
A n t i l l a s , procuraba ocul tar l a grave-
dad de los sucesos, como si aquellos me-
dios, como si el ocu l ta r el mal , fuera u n 
remedio para^ alcanzar su esterminio. u 
No es hora en estos momentos de de-
pura r responsabilidades, - sino " de salvar 
l a honra y los intereses de E s p a ñ a com-
prometidos' por la-tenacidad de quien n o 
es,no merece ser e s p a ñ o l ; que si ío fuera, 
p o d r í a m o s aqui la ta r si s e n á íñás ' efícaz 
jg^ra alcanzar la .desead.a paz.: ocul tar l a 
verdad do los hechos, ó l iaber puesto .en 
p ió d e guerra con p remura los cuerpos 
de E j é r c i t o que á Cuba ha montado e l 
Gobierno liberalr-conservador. 
No ; es momento opor tuno d i l u c i d a r si 
e l p a í s ' t e n í a derecho á ser gobernado 
con acier to; con d i l igenc ia y con prev i -
s ión a l l í donde se ocul tan favorecidos 
por la feracidad del suelo, los eternos 
cuanto traidores y taimados enemigos 
de la madre pat r ia , ó si lo era de desper-
ta r los, pujos de independencia de aque-
llas malus españoles , , dando unas refor-
mas que a lentaran aquella independen-
cia y el desconocimiento de l a au tor idad 
de la noble n a c i ó n que l levó á aquellos 
salvajes pa í se s la c i v i l i z a c i ó n ; l a c iencia 
$ iá/!RelTgít5n;snG0 5)1 • " i feofieob «i»^ eb stemUi* 
No son estos nuestros p ropós i tos ; son 
tan sólo en el. pMseiite d e s a l i ñ a d o traba-
j o , h imen ta r l ; i desventura ele l a pobre 
E s p a ñ a , y consignar la fe inquebranta-
ble de los e s p a ñ o l e s en vencer su des-
ventura pasagera; porque el Dios de las 
jus t ic ias no ha de consentir que la n o -
bleza, la a b n e g a c i ó n , el entusiasoio y l a 
h i d a l g u í a que anidan en el pecho del es-
forzado pueblo e s p a ñ o h sufran el m á s 
hor r ib le de los d e s e n g a ñ o s , el de l a de-
cepc ión . 
Cierto es que durante el funesto a ñ o 
que hoy te rmina , miles de madres espa-
ñ o l a s han l lorado la ausencia de aque-
llos pedazos de su a l m a que con la, son-
risa en l a cara y el entusiasmo en el. pe-
cho han marchado á defen^e^r l a ' h o n r a 
e s p a ñ o l a que algunos traidores h a n gre-
t e n á l d d r'fnancillar';: pe tó : . la muje r espa-
ñ o l a sabe ahogar los sollozos que del co-
r a z ó n nacen para, como aquellas legen-
darias espartanas^ olvidarse del m a l de' 
su a lma cuando h a de defendersejl^^on-
ra nac ional . ; ; 
Muchas angustias: p a d e c i ó la madre 
a l 'dar el ñ l t i u i o beso á l h i jo : desu-alma 
que p a r t í a para luchar , no sólo con ene-
migo artero y t r a ido r s inó cont ra 8Í ;mo.r-
t í féro c l ima; ' pero. : aquell as '.angustias, 
aquellas laceradas; puntadas del" dolor, 
| i a n despertado e l odio a l t r a i d o r , m a m -
bís, causa ocasional de su tormento , á l a 
par que ha despertado el:,amor más^puro 
de los amores, el amor á la. madre pa t r ia . 
Pero no sola, esta' desgracia, GOJI ser 
t a n g r a n d é y atOfmeñiyá a l sufrido pueblo 
e s p a ñ o l con esa cruenta guerra q u é nos 
afige; él pufeblo e s p a ñ o l , ve hoy q u è esa 
guerra es su ru ina con la p a r a l i z a c i ó n de 
los negoqios, con l a a n u l a c i ó n de su co-
mercio, con la n a t u r a l a n a r q u í a que ha 
de impera r en todas las esferas -de l a v i -
da, cuando se v ive una v ida anormal y 
propia de las situaciones ex t raord ina-
Y és to no obstante, e):-pueblo e s p a ñ o l , 
ñ i desfallece ni"se amilana. ír'; • 
H o y se le piden hombres, y a l l á man-
da su j u v e n t u d m á s florida para luchar 
en las condicioxies raras de aquella, gue-
r r a anormal y es t r a ñ a . 
M a ñ a n a se l e piden m á s hombres, y 
m á s hombres e n v í a con • entusiasmo sin-
cero, con a b n e g a c i ó n sin l í m i t e s . 
Luego se le piden recursos mater ia-
les, s§ le pide su dinpro noblemente ad-
q u i r i ó ' con su honrado y rudo traba-
j o ; y ese p u é b l ó ' á d m i r a b l é , ' ' é s e pueblo, 
esforzado, d á su .ero trabajosamente 
alcanzado, producto de su sudor y de sus 
privaciones sin cuento. 
M a ñ a n a , se de- p e d i r á m á s oro, m á s 
materiales ;conqUe;haeer frente a las i n -
cesantes; á las ap^rémiantes necesidades 
de la c a m p a ñ a , y no h a b r á u n e s p a ñ o l 
que se'niegue á .dar la ú l t i m a moneda 
que guai-da de sus ahorros. 
Y todo's estos sacrificios; y todas ès-, 
tas privaciones; y todas estas plausibles' 
acciones, las hace el pueblo e s p a ñ o l y las 
hace sonriente y como l a cosa m á s na-
t u r a l del mundo; y las hace para susten-
tar, para a l imenta r una guei^ra por defen-
der su honra: una guerra que no ha de 
r i 'por tar le m á s benehcio que ver que eh 
nombre de E s p a ñ a , que l a gloriosa ban-
dera de Lepante , de San Q u i n t í n y de 
Ba i l en no es hol lada, no es manc i l l ada 
por nadie. 
¡Oh, q u é admirablej q u é portentoso és 
el pueblo espapol que t a m b i é n entiende 
lo que es pa t r io t i smo! 
¡Bien hacen los extranjeros en a d m i -
rarnos; bien hace l a Europa y el mundo 
c iv i l izado entero en asombrarse de nues-
t ro g r an proceder! 
' P e r ó ¿es posible - que este proceder 
hermoso, es posible a.ue este proceder ad-
mirable y admirado no obtenga su re-
compensa?' 
No, Dios pone á1 prueba á sus h i j os 
predilectos y luego jes otorga el p remio 
á sus virtudes; y Dios que es l a suprema 
justicial . Dios que es l a suprema bondad, 
h a r á sin duda que. t ras e l funesto a ñ o de 
1895 en que E s p a ñ a ha sufrido l a prue-
ba, venga otro a ñ o y con él a l premio, l a 
g lo r i a á que se ha hecho acreedor esl^ B 
pueblo s in par, este pueblo de esforzados 
y valientes. 
A c a b ó s e el a ñ o funesto ¡ v a y a en m a l 
hora! 
Paso a l a ñ o nuevo, a l a ñ o de l a repa-
r a c i ó n y de la g lo r ia , para quien ha sa-
bido g a n á r s e l a ; para el ' subl ime; . ;puèblo 
U t J I S I C Q S A S 
Nada más con decir que Seno cuenta cort'unos 
cien Yotos, que no se ha hospedado-> el Sf."'Marqués 
de Lema eo^íazaleón en casa de D. Ambrosio Vicente 
y que esurvo y eslá muy satisfecho del proceder de 
D . Pedro Sañudo en i a campaña electoral de 1891, 
queda demostrada la importancia del alegato que 
presenta Las Gircwnstaricias en pró de la leal con-
ducta de D. Pedro Arnal te con su representado, el 
candidato conservador por. Valderrobres. 
Y siga el colega en lra:inocente tarea que se ha 
impuesto. 
-•"^iifliJ" '.¿'«IJÍÍV í>i oi.Jüünülíift 
El periódico de la calle de la Judería, dice que 
desconoce el resultado da^a inspección que el señor 
secretario de este Gobierno- civil, está practicando 
en Mora de Rnbielos. 
Nosotros también !o desconocemos, y deseamos 
que aquella adminisiración resnllñ la mejor de J^pa-
ña y pueda servir 'de modelo en la provincia. 
Para ver si esto es verdad, es para ío qhc se 
está girando. 
Las Oircimstancias ée extraña de que él señor 
Gobernador comisione á las personas que ejercen' los 
cargos de jueces municipales, enfsus respectivos pue-
blos, para obligar á ios Ayuntamientos á ingresar 
los débitos de primera enseñanza. 
Si; segim el colega era mejor el procedimiento 
de rqifefófó Goben'auoi-es, que mandaban derégados 
poV (-naiquier IÍOSU á los pueblos, y que ¡es cobraban 
religiosamente diez pesetejas diarias. 
LA OPINIÓN 
De ese modo, resultaban los pueblos esquilma-
dos y los maestros sin cobrar. 
Uesultando beueíiciados solamente los que alcan-
zaban el nombramiento de delegados. 
Verdaderamente, que el espíritu de opodioión y 
de odio, ofusca las inteligencias mejor organizadas. 
Y hace censurar loque merece plácemes. 
Pero los hombres de Las Qircunstancias no se 
han preocupado jamás del bien de los pueblos. 
Con conseguir sus propósitos basta. 
h 
El periódico castelista, llama á nuestro compañe-
ro el Sr. Vicent cuerpo de verdades. 
El^Sr. Vicent, agradece muchísimo las ilusiones 
del colega. 
Porque le consideran digno de sus atenciones. 
Y se complace en reconocer á Amalle como el 
hombre prototipo de las mas plausibles intenciones. 
O lo que es lo mismo, como un cuerpo de buenos 
propósitos. 
Dice Las Circunstancias, que Silvela en su día, 
lanzará de las Alas conservadoras á los saltimban-
quis políticos. 
jAdiósCastel de mi almal ¿dónde le llevará el 
lanzamieuto? 
Preparémonos á presenciar la sexta fase. 
; También asegura el periódico disidente, que en el 
partido liberal hay quien espera á nuestros redacto-
res con los brazos abiertos. 
Nos embanece la noticia. 
Porque olla demuestra, que en. todas partes se 
reconoce nuestra lealtad y recto proceder. 
Y no nos suçede como á aquellos de quien todos 
huyen, como de la sombra del manzanillo. 
Hemos de declarar, para conocimiento del perió-
dico caslelisla, que en nuestra redacción sólo hay 
una persona que liayci militado en el partido liberal, 
y que al ingresar ésta en el partido conservador, su 
acto mereció el aplauso de sus buenos amigos. 
Lo que sentiría de todas veras, sería que aquél 
acto mereciera la sincera aprobación del colega. 
Está mas satisfecho con las muestras de desa-
grado que le merece. 
kñvmá Las Gircunstancias, que el Sr. Igual 
paga los gastos que ocasiona nuestra publicación, 
que ó.sta es dirigida por el Sr. Vicent y que está re-
dactada por antiguos redactores de J21 Liberal, 
Salvo que el Sr. Igual no paga nuestros peque 
ños gastos (con lo cual nos honrar/amos si fuera 
cierto) que el Sr. Vicent no es el director de LA OPI-
NIÓN y que ninguno délos antiguos redactores 
E l Liberal loma parte en nuestros trabajos, en lo 
demás tiene razón el periódico de Peribañéz. 
Asegura ¿ ¿ i Oircumtancias que el Sr. Rome 
ro Robledo, escribió al Sr. igual y que éste en Ma-
drid se entendió con Romero antes que con el señor 
Marqués de Lema. 
¿Quién fué el polizonte que dió la noticia al co-
lega? 
Dígalo el complaciente colega......... para que 
sepamos quién le estafó el dinero, si dinero le costo 
la noticia. 
O para que sepamos quién le toma el pelo, si no 
le costó dinero el canard. 
Peribáñez firma un largo artículo en su periódico 
saludando la venida del Mesías. 
¡Pero hombre de Dios, si nó ha venido con cha-
pa este año! 
Se admira el periódico de (Jaste!, que sean tres 
las inspecciones qua se han girado en la provincia, 
y las tres á pueblos del distrito de Mora, con el fin 
de corregir la administración municipal. 
¿Ignora el periódico castelista, que aquella ad-
ministración estaba regida por amigos de su patro-
no? 
Cuando se desea estirpar un mal, se busca donde 
está. F 
fica una denuncia ó una queja justificada; pero no 
hace caso de ella cuando está inspirada por el des-
pecho y la pasión, no leyendo los periódicos que se 
dejan llevar de estos móviles. 
¿No recuerda Peribáñez que se le dijo esto mis-
mo hace ya tiempo? 
Hace notar Peribáñez, que n! Sr. Gobernador no 
¿«tiende las iudicacioneó' que se le hacen desde su pe-
riódico. 
El Sr. Gobernador, muy deferenie siempre con 
ia prensa sensata, la atiende en (odo lo que signi-
JUEGOS FLORALES 
y Certamen Científico Literario y Artístico, 
organizados por el Ateneo Turolense. 
PROGRAMA 
TEMA 1/ Poesía lírica con libertad de asunto y 
metro. 
PBEMIO El llamadolde honor, consistente en una 
flor natural. 
TEMA 2.° Poesía en que se cante cualquiera de 
los hechos históricos, usos y costumbres de la pro-
vincia de Teruel. 
PREMIO Una pluma de plata, regalo de don 
Carlos Prast. 
TEMA 5.* Oda al espirito de caridad que inspiró 
al Venerable D. Francés do Aranda. 
PREMIO La obra <&Ggristophe Golomb del Gen-
de Roselíy de Lorçues,* veg'álo del ¡limo, señor 
Obispo de la Diócesis. 
Certamen Científico Literario y Arlistieo. 
SECCIÓN PRIMERA 
TEMA 4 / Compilación de los fueros y observan-
cias de Aragón, hoy vigentes. 
PREMIO l /n magni fico cuadro al óleo, con mar-
co dorado regalo de S / M . la Reina Regente, doña 
María Cristina. 
TEMA 5,° Alfarería, cerámica y fabricación de 
tejas f i a d ri líos. Mejoras que pueden introducirse en 
los procedimientos que se siguen, y modo de impul-
sar estas industrias en nuestra provincia 
PREMIO Una estatua de bronce, regalo de la 
Universidad literaria do Zaragoza. 
TEMA 6.° Sistema de cultivo racional practicable 
en los campos de los alrededores de Teruel. 
PREMIO Un objeto de arte, regalo del Claustro 
de Profesores del Instituto provincial de 2a ense-
ñanza. 
TEMA 7.* Memoria acerca de! cruzamiento de las 
razas lanares merina y churra. 
PREMIO. Un objeto de artet regalo del M. 1. se-
ñor D. Gregorio García González, Gobernador civil 
de la provincia. 
TEMA 8.° Soluciones prácticas para procurar el 
bienestar de la ciase obrera en la provincia de Te 
ruel. 
PREMIO Un objeto de arle, reg^o del Excmo. 
Sr. D. José Igual y Cano, Ex-senador del Reino. 
TEMA 9.° Tratado acerca de la importancia que 
tiene y pueda alcanzar la fabricación de aceite de oli 
va en esta provincia. 
PREMIO Un objeto de arte, regalo de D. Fran-
cisco González Diputado provincial. 
TEMA 10. Compendio de la historia de alguna 
población de la provincia de Teruel 
PREMIO Un objeto de arte', regalo del limo, se-
ñor Ü. Francisco Santa Cruz, Senador del Reino. 
TEMA 11. fídifiuios notab'es de Termel y su 
historia. 
PUBMIO. Un objeto de arte; regalo de D. Domin-
go Gascón, Cronista de la provincia. 
SEGUNDA SECCIÓN 
TEMA 12. Romance de costumbres aragonesas. 
PREMIO. Un objeto de arte;, regalo del Ilustrí-
simo Sr. D. Cárlos Castel, Diputado á Corles. 
TEMA 15. Colección de fábulas en verso y en 
número que no baje de seis. 
PREMIO. Un objeto de arte; regalo de D. Pablo 
Martínez Pardo, exdiputado á Cortes. 
TEMA 14. Colección de cuentos populares en la 
provincia de Teruel en un número de seis por lo 
menos. 
PREMIO. Un objeto de arte; regalo de D. A u -
gusto Comas y Blanco, diputado á Cortes. 
TEMA l o . Noticia histórica de artislas lurolen-
ses. 
PREMIO. Un objeto de arte; regalo del Ilusirf-
simo á r . Marqués de Lema, Director general de co-
rreos y telégrafos. 
TERCERA SECCION 
TEMA 16. Variaciones de la jota aragonesa eu 
la provincia de Teruel. 
PREMIO. ¡7n artístico reloj de pared, regalo 
de S. A . B . la Serenísima Sra. Infanta D.R Maria 
Isabel Francisca. 
TEMA 17. Cuadro ó boceto representando una 
escena de la historia de esta provincia ó retrato de 
alguno de sus varones ilustres. 
PREMIO. Un objeto de arte; regalo de D. Anto-
nio López de Tejada, Diputado á Corles. 
TEMA 18. Proyecto de sarcófago para guardar 
los restos del ilustre turolense D. Juan Martínez Sa-
lafranoa; 'prefiriéndose el de mejores condiciones eco-
nómicas y fácil construcción. 
PREMIO Un objeto de arte; regalo de la prensa 
de esta localidad 
TEMA 19. Obra maestra de cualquier arte ú ofi-
cío. 
PREMIO. Un objeto de arte, regalo del Ate-
neo Turolense. 
(Se concluirá.) 
N O T I C I A S 
En este último sorteo del gordo y cuando todo %\ 
mundo esperaba ser feliz, vino el desencanto para la 
mayoría y la felicidad de unos enantes extranjeros 
que han arrancado con el premio á Portugal. 
De los billetes expendidos por la Administra-
cíón de esta capital, han sido premiados con 2.500 
pesetas tos números 59 133, 59.137r 44.668 y 
44.670 y cinco reintegros que corresponden á los 
454. 7.294, 22.804t 39.804, 59.134 y 47.344. 
No sacaremos nunca el pié de la alforja* si no 
cambia la suerte que es difícil. 
— o — 
Pasó la Nochebuena y fué buem felizmente. Ni en 
el menor caso tuvieron que inierveoir las autoridades 
A todas las iglesias acudieron muchos fieles y es-
pecialmente á la de la Catedral, donde oficié el'señor 
Obispo. 
No quisiéramos molestar la atención del SP. A l -
calde; pero nos vemos obligado á ello. 
Hace quince días, se comenzó á reparar el ado~ 
quinado de la calle de San Juan, cesando los traba-' 
jos tres ó cuatro días después y dejándonos conv» re 
cuerdo dos guarda cantones que no guardan el bao» 
tlsnio á ningún mortal, y un agujero que emana uo 
muy gratos perfumes. 
Como dicha calle es la mas transitada de la j)0>-
blación, la suspensión de las obras perjudica notable-
mente á propios y estraños y parece justo que se ter-
minen pronto para evitar, los peligros y molestias que 
ocasiona la demora. 
— O — 
En la noche del veinticuatro, y mientras la ma-
yor pane ds los habitantes de esta población se ha-
llaban oyendo¡misa; una joven austríaca dióà luiuna 
niña en las orillas del rio. 
Al siguieme día, y al tenerse noticia del suceso,, 
cousidíM-able número de personas, acudieron á visitar 
á la enferma y á la recién nacida, unas por curiosi-
dad y otras por ejercer nn acto de caridad, propor-
cionándoles las últimas, cuanto les fué y ha sido ne-
cesario. La niña fué bautizada con los nombres de 
De-ideria Natividad, cuyos nombres no puede rete-
ner ia madre, apesar de repetírselo continuamente. 
— o — 
No satisfacen derechos todos los artículos que se 
consumen en la población, y decimos esto, porque 
valiéndose los matuteros del Inoportuno descuido de 
los vigilantes, introducen artículos sujetos al impues-
to, favorecidos por las dos puertas de una casa de la 
Honda del 4 de Agosto, apesar de la prohibición ter-
minante de sus dueños; pero como éstos no han de 
cuidar de los intereses del Municipio, bueno seria 
que sus dependientes vigilaran con la audacia nece^ 
sana la mencionada Ronda para evitar de este modo 
defraudaciunes, y disgustos á ios moradores de la 
casa. 
— O — 
Todos conocen al Greñicas, todos saben su his 
loria y por tanto sería ocioso hacer su biografía. 
Fugado por segunda vez de los presidios de Afri-
ca circuló la falsa nolicU de que se bailaba en la pro-
vincia, y un aprovechado joven de la cabeza del par-
tido donde ambos son naturales, sin esperar el resul-
tado, uno de los pasados días dirigió una carta pot 
el correo interior á nuestro amigo D. Juan Villariz. 
Desconocemos en su totalidad el fondo de ella pe-
ro al parecer, I que firmaba Juan Espes, pedía que 
aquel depositara mil pesetas en un sitio determina-
do; pero Viilariz fué más prudente y denunció el he-
cho al Juzgado, el que inmediatamente de haber te-
nido noticia comenzó á instruir diligencia en averi-
guación del delito anunciado y del autor de la carta. 
Difícil parecía encuntrarle, pero merced ai celo 
y actividad del juez Ü. Ramón Ferrer, ayudado del 
infatigables jefe la la línea D. Angel Herreras, logra-
ron dar en ia cárcel con los huesos de Vicente Ciru-
jera Martín, usurpador de un nombre informado pa-
ra cometer unácrimen que tal vez hubiera realizado, 
si como se cree temieran boy al Gréñicas en Moa-
talbáa. 
Así lo creen todos menos los vecinos del pueblo 
a quien no atemoriza el funesto nombre. 
— O — 
El Heraldo de Madrid en su número del 26 pu 
blíca la siguiente noticia: 
«Ya ha comenzado á hacer algunas fechorías en 
la provincia de Teruel, él bandido QrefLic&s que ha-
ce poco salió de extinguir una larga condena.» 
El Greñicas, fué condenado á cadena perpetua, 
y si bien es cierto que se ha fugado, no p e haya co-
metido fechorías en la provincia, y aunque se habló 
de su fuga y hasta se aseguró que había estado 
en esta capital; pedemos asegurar al Heraldo y á 
los vecinos de Mon tal bán, para tranquilidad de éstos; 
que el Qreñicas debo hallarse viajando todavía, por 
que no se le ha visto en ninguna parte ápesar de ia 
noticia. 
.. . • .v . • • — o — " - • 
Por lo visto, ignoran los alguaciles del municipio 
•que día* y noche, grandes y chicos, se ocupan en 
romper crisláie^empleando para ello pequeñas pie-
dras lanzadas por medio de una goma; y el Sr. S i l -
vestre, debe ignorar también \o que sucede, y no nos 
referimos al mayor ó menor celo que sus dependien-
tes puedan desplegar en el cumplimiento de su de-
ber, sino que apesar de los continuados abusos no se 
corrijen los desmanes y los perjudicados sufren las 
^consecuencias. 
< rfc:' i •-—o-^ ,, / • 
Hace días se encuentra entre nosotros una pláyade 
•de austríacos que gana el sustento exhibiendo osos y 
micos. 
Consideramos justo en cierto modo, que á esas 
errantes familias, se les permitiera la mendicidád en 
esa ú otra forma; uno,dos ó ires dias, pero no que se 
hagan eternos y molesten á los transeúntes, ademas 
de las caricias que puedan hacerles por nías que se 
diga, los pacíficos auímalts. 
— o — 
El día 26; del actual, falleció en Madrid la vir-
tuosa esposà del director de E l Imparcial, D Ra-
fael Gaset 
La generalidad de la prensa madrileña y de pro-
vincias, dedican sentidas frases que cantan las virtu-
des de la finada. 
Descause en paz, y reciba el Sr. Gaset nuestro 
sentido pésame. 
— o — 
Se llevan con gran actividad los trabajos para la 
conclusión del Padrón municipal, por los labo-iosos 
empléados de las óficinas de nuestro .A-yuntamiento. 
— o — 
Mañana es el día señalado para la publicación de 
los bandos para el alistamiento de los mozos corres-
pondientes al reemplazo de 1896. 
— o — 
Nuestro querido amigo D. Juan Miguel Ferrer y 
Torralba y D. Braulio Gómez Cordobés, han sido 
nombrados individuos de la Junta provincial de Ins-
trucción pública. 
— o — 
KI capilán de la Guardia civil, D. Justo Paz Cruz 
afecto á la comandancia de Guadalajara, ha sido des-
tinado áósta de Teruel. 
— o — 
En la tarde del 24 del actual, sobre las seis de la 
misma fué encontrado cadáver en Gal ve, y en su 
propio domicilio, el vecino de dicho pueblo, Juan 
Sender y Julve. 
Parece,que la muerte fué ocasionada por quema-
duras, y éslás producidas, según noticias, por ha-
berse embriagado el interfecto. 
En el pueblo ha causado gran sensación tal des-
gracia por la coincidencia rara de que hace 25 ó 50 
años, en el mismo dia y noche, el Sender cometió uu 
homicidio, por el cual fué condenado, y por cuya ra-
zón se hacen en el pueblo comentarios muy cu-
riosos. 
—O—-
Por Real orden que ha publicado el Diario Ofi-
cial del Ministerio de la Querrá, se dispone lo 
que sigue: 
«1.° Todos los individnos pertenocleules al ejér-
cito que no hayan pasado la revista anual en cual-
quier época anierior, podrán verificarlo durante los 
domingos de los meses do Febrero y Marzo de 
1896. 
2. ° Las autoridades, así civiles como militares, 
habilitarán para dicho acto cuatro horas de la ma-
ñana de los tres primeros domingos de Febrero cua-
tro de la larde en los cuatro domingos siguientes, y 
de seis á nueve de la noche en los dos óliimos del 
mes de Marzo, con objelo de facilitar á los obreros y 
empleados en cualquiera arte ó profesión medio hábil 
para cumplir este deber. 
3. ° Los cónsules de S. M. en el extranjero pa-
sarán la revista á los individuos residentes en las 
naciones respectivas, remitiendo con las noticias nu-
méricas del total de individuos revistados, relación 
nominal de los que hayan cambiado de residencia 
sin la autorización oportuna con objeto de legalizar 
la situación de estos últimos, en los casos últimos, 
en los casos que así sea precedente. 
4 . * Se aplicarán á esta revista extraordinaria 
las prescripciones de la|Real orden circular de 16 de 
Septiembre último, publicada en la Gaceta de Ma-
dr id , en cuanto no se opongan á las contenidas en 
la presente disposición.» 
— O — 
Nuestro ilustro y paisano, el eminentísimo Car-
denal, Arzobispo de Valladolid, ha remitido á Calan-
da, su pueblo natal, 500 pesetas, que han sido dis-
tribuidas á los pobres de la villa como aguinaldo de 
pascuas. 
De la rceonslituclÓD de ios viñedos 
Discutamos la práctica cultural cuyos resultados 
se conceptúan de distinta manera por los viticulto-
res. Para facilitar el trabajo, concretémonos prime-
ro á examinar las diferencias fisiológicas de vitalidad 
y producción entre una cepa que proviene del tras-
plante de un barbado de igual especie y que se i n -
jerta después en el sitio. Y puesto que en los dos ca-
sos hay trasplante é injerto, conviene recordar los 
efectos de uno y otro eu las plantas. 
El daño que puede sufrir un vegetal por el tras 
plante, ya se s;ibe que es debido á pérdida de raíces 
y á la interrupción del contado de ellas con la tierra 
que las resguarda y nutre. Por lo tanto, según las 
condiciones en que s e verifique la operación, así se^  
rán sus efectos; con cepellón que abarque todo el sis-
tema radicular y cuidando no suelte la tierra, ó em-
balado si ha de sufrir choques, tolas las plantas, 
aun las más delicadas, pueden trasplantarse en cual-
quier época del año y sin que se mortifique su ve -
getación. No hay para qué decir que este trasplante, 
usado mucho en jardinería, rarísima vez se emplea 
en agricultura propiamente dicha. Los trasplantes se 
efectúan con alguna supresión de raíces ó interrum-
piendo su contacto con la tierra, y también simultá-
neamente con las dos circunstancias. 
Con escasos cuidados se arrancan para trasplan-
tarlos una porción de árboles fruta'es, de ribera y 
otros, sin que por ello se afecte á su desarrollo y 
aprovechamiento ulteriores. 
El cultivo hortícola, especialmente el forzado, se 
vale del trasplante como uno de sus principales re-
cursos. 
Vemos, pues, que, salvo contadas excepciones, 
las plantas agrícolas, tanto leñosas como herbáceas, 
resisten perfectamente el trasplante, cuidando tan 
sólo que no se desequen las raíces y que á las su-
presiones de éstas, correspondan otras en la parte 
aérea de la planta, para que en toda ella existan 
siempre la debida harmonía. Respecto á las plantas 
perennes, verifícase la operación en el período en 
que la vegetación está en reposo. 
En todos los casos se separan las raices magu-
lladas, y se procura la adherencia de la tierra al 
cuel'o de la planta y su sistema radicular. Con tales 
precauciones, los vegetales, después de una crisis 
más ó menos breve, según el mayor ó menor espe-
ro en la operación, se reponen y continúan su des-
arrollo normal. 
Con lo recordado hasla aquí, aunque no se cono-
ciera experímentalmente la posibilidad de trasplantar 
las vides, cabría suponerla, por su organización apa-
rente y por lo bien que resisten la intensa poda, ade-
cuada á su aprovechamiento agrícola; de lo cual de-
dúc«se parecido aguanto á la pérdida de raíces, cir-
cunstancias de las que más influyen en los efectos de 
tal operación. 
Los hechos confirman dicho supuesto, por lo muy 
empleado que es el traspla le de las vides en su 
grado de desarrollo, qwe heva ••! nombre de barbado. 
En general, el trasplante sé verifica en la prime-
ra edad de los vegetales, paro cuando motivos espe-
ciales lo aconsejan, se efectúan en cualquier edad si 
bien con aumento de gastos. 
Resulta, pues, que el trasplante puede utilizarse 
casi siempre, en cuanto afecta á la fisiología vegetal 
quedando limitado por causns económicas. 
La otra práctica, el injerto, es evidentemente de 
aplicación mucho más restringida; en el gran cultivo 
sólo se injertan las especies leñosas. Influye en los 
vegetales durante toda su vida: en general favorece 
su fructificación y los debilita en parte, haciéndoles 
perder la rusticidad primitiva. La intensidad de es-
tos afectos es sumamente variable, según la afinidad 
entre patrón é injerto, el sistema empleado y la pul-
critud con que se hizo la oper.icióo. 
En el íujerto de las vides americanas con jlas en- • 
ropeas se observan los mismos fenómenos apunta-
dos, y en grado variable, dependiente de las díferen-
reutes afinidades entro unas y otras. 
Expuestos por separado los datos—bien sabidos 
por los agricultores —referentes al trasplante y al i n -
jerto, conviene recordar, al objeto propuesto, las 
prácticas usuales en la multiplicación de las plantas 
que sufren las dos operaciones, tal como sucede on 
el mayor número de los árboles Irutales. 
En estas plantas, cnltivadas desde muy antiguo, 
con esenciales diferencian de organización, se efec-
túan) ambas operaciones, y no sabemos de regla ó 
práctica que fundada eti la fisiología vegetal, acon-
seje el orden de sucesión en aquéllas, Eu los catálo-
gos de viveros se observa que anuncian pies i n -
jertados, y sin injertar, de una misma especie, lo 
que, en la mayor parte de los casos, indica que la 
plantación definitiva de dichos árboles puede ejecu-
tarse indistintamente antes ó después de injertarlos. 
También ocurre frecuentemente que muchos árboles 
en distintas especies sufren dos trasplantes interme-
diando su injerto. 
Sin necesidad de más antecedentes y en resumen 
se ve que, respecto á la vitalidad de los vegetales, 
ei efecto del trasplante es muy pasajero y del injerto 
es permanente. Además que el primero se practica 
sin atender á que la planta e>té ó nó injertuda, asi 
como para el segundo tampoco se observa el tras-
plante que haya tenido ó haya de tener el patrón. 
Las vides americanas, aunque sean menos rústi-
cas que las del país, no creemos se las deba con-
ceptuar como de las más delicadas de nuestros cul-
tivos, ni de organización tan especial, apesar de su 
parte arbustivo, que no se las pueda comparar con 
muchos de nuestros árboles fruíales, que también se 
amoldan á trasplantes é injertos. 
Asi, pues, en nuestra opinión, y salvo otras más 
autorizadas, concretándonos al tema, los diferentes 
modos de obtener cepas injertadas, que hemos se-
ñalado al principio, no es probable den lugar á sen-
sibles diferencias de vitalidad y producción, siempre 
y cuando todas las operaciódes se ejecuten con igual 
esmero en ambos casos. 
Ahora esta igualdad, en los muchos cuidados 
que se han de prodigar á los injertos de las vides 
americanas, es lo que es difícil dé conseguir, y de 
aquí la diferencia en los resultados y la diversidad en 
las opiniones de los viticultores. 
En viñas de poca extensión, cuando el misma 
propietario ó el parcero que lleve buena parte en ios 
produc os, sea hábil injertador é injerte y cuide por 
sí mismo las plantas, tal vtz sea ventajoso el injerto 
en la vina. 
Para concluir, tal como hemos supuesto la cues-
tión, se explican bien las dos opiniones diferentes 
que hay entre los vinicultores. 
Si realmente existiera no fundamento importan-
te favorable á uno de los dos sistemas dichos, cree-
mos no habrá diversidad de pareceres, por uniformi, 
dad, que se manifestaria en los resultados respecti-
vos. 
J o a q u í n Bernat 
Ingeniero agrónomo 
(Del Diario Mercantil de Zaragoza.) 
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